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República Dominicana
[cronología enero-abril 2005]
E N E R O
M I É R C O L E S  1 2 El gobierno recibe 100 mil millones de dólares otorgados por un pool de ban-
cos dominicanos, logrando así la garantía exigida por el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para cubrir cualquier eventualidad fiscal que se presente
durante la vigencia del Acuerdo Stand By, a firmarse en las próximas semanas. 
V I E R N E S  1 4 El gobierno firma un Acuerdo Stand By con el FMI. 
D O M I N G O  3 0 El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba el Acuerdo Stand By con República Domi-
nicana por un monto de 670 millones de dólares y una duración de 28 meses. 
F E B R E R O
L U N E S  7 Habitantes de Comendador, provincia Elías Piña, realizan movilizaciones y
quemas de neumáticos en rechazo al regreso del ex capitán del ejército
Quirino Ernesto Paulino Castillo, acusado de narcotráfico, a la Dirección
Nacional de Control de Drogas (DNCD). La ex gobernadora, un ex síndico y
decenas de personas son detenidos y la provincia es militarizada.
M I É R C O L E S  9 El presidente Fernández se reúne con el jefe del Comando Sur de Estados
Unidos para realizar un intercambio sobre la lucha contra el narcotráfico y la
seguridad regional. 
El Colegio Médico Dominicano (CMD) realiza una huelga de 24 hs en los 173
hospitales de Salud Pública y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales
(IDSS) en reclamo de un aumento salarial, la reposición de médicos cancela-
dos y el equipamiento de los centros de salud. 
M I É R C O L E S  1 6 Los estudiantes del Liceo Ercilia Pepín incendian neumáticos en la Avenida
Libertad, frente a la institución, en demanda de la reparación de los baños y
la ampliación de la biblioteca, entre otros reclamos. La policía ingresa dispa-
rando perdigones y realiza destrozos, resultando 2 jóvenes heridos y 3 dete-
nidos, que luego son liberados. 
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S Á B A D O  1 9 El gobierno dominicano extradita a EE.UU. al ex capitán del ejército nacional,
Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien deberá enfrentar 5 cargos por conspi-
ración y narcotráfico internacional ante una Corte en Nueva York. 
L U N E S  2 1 Doce médicos cancelados de diferentes centros de salud del país inician
una huelga de hambre reclamando que los reintegren a sus puestos de
trabajo.
M A R T E S  2 2 La Comisión de Salud del Senado solicita al presidente Fernández que cesen
las cancelaciones de médicos, quienes reciben frecuentes maltratos por parte
de las autoridades de Salud Pública. 
V I E R N E S  2 5 Los médicos en huelga de hambre levantan la medida tras una reunión de
más de 2 hs entre los dirigentes del CMD, la Comisión de Salud del Senado
y la Secretaría de Salud Pública, en la que se resuelve el reintegro inmediato
de 60 profesionales y la reincorporación de entre 30 y 60 médicos por mes
hasta alcanzar la totalidad de los cesanteados.
M A R Z O
V I E R N E S  4 La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inicia un paro por 48 hs en las
escuelas y liceos de Barahona en protesta por cancelaciones, degradaciones y
traslados de educadores en esa provincia. 
L U N E S  7 Un grupo de personas realiza un piquete frente a las oficinas de la
Gobernación de Santiago en rechazo al cierre de una planta de gas. La poli-
cía lanza gases lacrimógenos y detiene a 12 personas, 10 de las cuales quedan
en libertad sin acusaciones. Las 2 restantes, sacerdotes, son fuertemente gol-
peadas. Finalmente, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio ordena la
reapertura de la planta que originara la protesta. 
M A R T E S  8 Habitantes del municipio de Navarrete salen a las calles e incendian neumáti-
cos en rechazo a los apagones. La policía reprime con disparos y se enfrenta
a pedradas, quedando cortado el tránsito en el tramo Navarrete-Santiago de
la autopista Duarte. Varios jóvenes son detenidos, aunque esto no es confir-
mado oficialmente. 
M I É R C O L E S  1 6 Quince comunidades de San Francisco de Macorís (SFM) y de Tenares para-
lizan todas las actividades comerciales y estudiantiles y el tránsito, atendiendo
la convocatoria de 35 organizaciones populares, religiosas y comunitarias en
demanda de la construcción definitiva de la carretera Macorís-Tenares. La
medida recibe el respaldo del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y de
la Coordinadora de Organizaciones Populares. 
J U E V E S  1 7 Agentes policiales realizan un operativo en los barrios de SFM que apoyan la
huelga de las 15 comunidades que demandan la terminación de la carretera
Macorís-Tenares. Se registran incidentes resultando 10 personas detenidas, y 2
policías y 2 manifestantes heridos.
M I É R C O L E S  2 3 Los presos de la cárcel de San Felipe realizan un motín en demanda de que
el alcalde del recinto sea trasladado. Los reclusos incendian colchones y sába-
nas. Agentes policiales, del ejército y de la marina de guerra lanzan gases lacri-
mógenos. El director general de Prisiones dispone la destitución del encarga-
do del penal. Luego de una negociación, es levantado el motín. 
L U N E S  2 8 El gobierno recibe 50 millones de dólares de un monto total de 200 millones
como préstamo de emergencia concedido por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). 
A B R I L
V I E R N E S  1 Decenas de vecinos del barrio Villa Duarte, en Santo Domingo Este, enfren-
tan a pedradas a las brigadas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del
Este (EDE-ESTE) y a los policías que las acompañan durante el corte de los
cables que abastecen de energía al sector y que los moradores, cansados de
los apagones, conectaran días atrás. 
M A R T E S  5 Los médicos de los hospitales públicos y del IDSS, pertenecientes al CMD, ini-
cian un paro de 48 hs en reclamo de un aumento salarial y equipamiento de
los centros de salud, entre otras demandas.
Más de 30 asociaciones empresariales, encabezadas por la Asociación de
Industrias de la República Dominicana (AIRD), realizan una rueda de prensa
en la cual anuncian que se oponen a que el Congreso ratifique el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con EE.UU. si no se concretan una serie de cambios ins-
titucionales y fiscales.
M I É R C O L E S  6 Los municipios de Licey al Medio y Navarrete inician un paro de 48 hs con-
vocados por la Coordinadora de Organizaciones Populares en contra de la
eliminación del subsidio al gas propano y en demanda de la rehabilitación
de carreteras. El tránsito queda paralizado en la carretera Moca-Santiago y la
zona es militarizada. 
V I E R N E S  8 Grupos de organizaciones sindicales, de choferes y de profesionales, entre
las que se encuentran el CMD, la ADP, el FALPO, la Central Nacional de
Transportistas Unificados (CNTU) y la Asociación Nacional de Profesionales
Agropecuarios (ANPA), entre otros, que conforman el Foro Social
Alternativo, realizan una vigilia en el Parque Independencia demandando al
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gobierno que baje el precio de los alimentos, aumente los sueldos de
médicos y profesores y mejore el servicio de electricidad. En los alrededo-
res del parque, son apostados agentes de la policía con armas largas y
gases lacrimógenos. 
D O M I N G O  1 0 El CMD acepta que el Senado medie para gestionar con el presidente
Fernández un diálogo que ponga fin a las huelgas en los hospitales y respon-
da a las demandas de los médicos.
L U N E S  1 1 Los moradores de los barrios Savica y Camboya, en Barahona, protestan en
las calles en rechazo a los prolongados apagones. Se producen enfrenta-
mientos entre las tropas policiales que reprimen con tiros y gases lacrimóge-
nos y los manifestantes que responden con piedras y bombas molotov. Un
manifestante resulta herido de un balazo. 
L U N E S  1 8 Las actividades productivas, educativas, industriales y comerciales se paralizan
en Navarrete en demanda de la finalización de las obras de un hospital y un
acueducto, y en reclamo de energía eléctrica permanente. Por la mañana, en
la autopista Duarte tramo Navarrete-Esperanza se producen enfrentamientos
entre jóvenes y agentes policiales. En varias calles queda obstruido el tránsito.
Las principales organizaciones populares del lugar se desligan de la autoría de
la protesta, pese a la “justeza de los reclamos”. Las autoridades responden
con un fuerte patrullaje policíaco militar en la zona. 
M I É R C O L E S  2 0 Médicos, maestros, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, entre
ellas el CMD, la ADP, la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos
(ADIA), la CNTU, el FALPO, el Consejo de Unidad Popular (CUP), la
Coordinadora de Mujeres del Cibao, la Federación de Trabajadores de la
Construcción y el Comité para la Defensa Barrial (COPADEBA), marchan hasta
el Palacio Nacional en demanda de que el gobierno mejore las condiciones
de vida, ponga fin a los apagones, no elimine el subsidio al Gas Licuado de
Petróleo (GLP) y conceda un aumento salarial para los médicos, entre otros
reclamos. La manifestación es vigilada por un cordón policíaco militar sin pre-
cedentes. El Palacio es protegido por policías con chalecos antibalas, escope-
tas y gases lacrimógenos. 
D O M I N G O  2 4 El gobierno dominicano inicia una ofensiva diplomática para integrar a su
comunidad en Nueva York a la lucha por la aprobación del TLC con EE.UU.,
considerando de “vida o muerte” para el país la ratificación de dicho convenio. 
J U E V E S  2 8 Los maestros, integrantes de la ADP, de las escuelas públicas de la provincia
de Puerto Plata suspenden las clases en protesta por cancelaciones de docen-
tes. Entre los lugares donde dicha actividad es suspendida se encuentran
Sosúa, Imbert, Alta Mira, Guananico, El Memey, La Isabela y Luperón. 
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V I E R N E S  2 9 La Agrupación Médica del IDSS (AMIDSS) llega a un acuerdo con las autori-
dades de la institución para detener las cancelaciones de médicos y reintegrar
al personal que ha sido separado de su puesto. El presidente de la AMIDSS
establece un plazo de 30 días para revisar las cancelaciones de más de cien
trabajadores. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADIA Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos
ADP Asociación Dominicana de Profesores
AIRD Asociación de Industrias de la República Dominicana
AMIDSS Agrupación Médica del IDSS
ANPA Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CMD Colegio Médico Dominicano
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
COPADEBA Comité para la Defensa Barrial
CUP Consejo de Unidad Popular
DNCD Dirección Nacional de Control de Drogas
EDE-ESTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Este
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FMI Fondo Monetario Internacional
GLP Gas Licuado de Petróleo
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
SFM San Francisco de Macorís
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
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